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LeCLERCQ - MELISSA HA YDEN - DIANA ADAMS 
BEA. TRTCE TO \IJPKINS - PATRICI A WILD E 
YVONNE MOU NSEY N ICOLAS MA GA LLANES 
F'R ·\NCISCO MONCJON - HERBERT BLISS - I:lUCH 
LAING- TOrm BOLENDER- Fl?ANK 11081- I?OY TOBIA.S 
CON f.¡\ COLAJJORA CION DE 
ANDRE EGLEVSKY- NORA K AYE - jEIWME ROBBINS 
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Tomi W orthom 
]i/lona 
Stanley Zompokos 
Director ortbllco asocludo: JERO¡\,[F. ROBBINS 
Director musical: Director ge11eral: 
LEON BARZTN LTNCO L N KTRS T ETN 
fllrP.ctor de orquesta: l..umlriOICCII/a : 
HUGO FIO~ATO 
.JEAN f~ OSEN111AL 
• 
«Mrrnoaement• exclusiva para la «tnurnée> en Europa de 
«New Yo rk City Ballet~ L. LEONTDOfF. 45 Rue la Boétie, 




P/ncv,cAeaci<Jn :ltt¡z~ema cie/ 
·MYR-U R..GIA· 
' 
MAR I A 
··~~ TALLCHIEF 
r - ' f 
· CRISTAL- LOZA PORCELANA 
OBJETOS PARA REGALO 
RAMBLA DE LAS FLORES, 8 - TELÉFONO 21-26-72 
RONDA SAN ANTO N IO, S - TELÉFONO 21- 42 - 15 
BARCELONA 
____________________________ .) 




l'u~co de flroclu , <I !I - Teléfono 37 00 4!1 






~(juoto Balmes · Diagonal) 
DIBUJOS P OL lCROMADOS 
TELEF . 284102 
BAR CEL ON A.) 
NlJU'O EDIFICJO DE SU PROPIEDAD/Í)ESTINADO EXCLUSIVAMENTf 
A tA FABRICACION DE / -fi1npara.d f f R . 
er-
P..1EL I SSA 
HAY D EN 
. .'"" CALZADOS DE LUJU 
DORADOS-PLAT E ADOS 
REPTILES-CL A SIC OS 
FANTASIA Y DEPORTE 
MODELOS DE PRIMA VERA Y VERA NO 
• 
MUNTANER, 242 rJuJioTO AV. GENERALISIMOJ 
TELEFONO 28 57 75 
PARA N I ÑOS, LAS GRA N O ES MARCAS , ___________________________J 
José Subiró, eminente musicólogo autor de 
I 




SALVAT EDITORES, S. A. 
CONTIENE: Teoria Musical, Géneros. Instrumentes. Composi-
tores y Virtuosos. Conto y Donzo. lconogrofío. 
lncluye el desorrollo musical desde los civilizociones 
primitives hosto los corrientes mós renovadores de 
este siglo. 
SOLICITE NUESTROS PROSPECTOS Y CONDICIONES DE ADQUISICION 
EXCLUSIVAS COMERCIAL 
EDITORIAUS, E. P. FERNANDO CARROGGIO 
Av. Jo•' Antonio, 621 
Tel. 217876. BARCELONA 
Poseo de Gracio. 6 
DI SEDI 
DISTRIBUIDORA EDITORIAL 
Colle Recoleoos. 15 
Teléf. 35 59 30 . M 
BEA TR I CE 
TOM PKINS 
JJ.' <!Carbonell 'Wílanova 
'"' l(om'P-U·~~nt·a y ílldmHti.s1racíó n de jffncas 
' 
IDiputación, 339, 1.0 •2..0 
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t 
JO~I M.A UOB~T BO~~H 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 
INGENIEUS: 
JU\N PUNAS AMlfL 
BENITO CORltS VltU VECCHlA 
RAFAEL AMAT CAI\RERAS 










C.&LDA.S pE RO~TBlJT • Teléf. 16 
' . ·•. , 
r 
PELETERIA 
RAMBLA CA fALUÑA, 15 AVDA. JOSÉ ANTONIO, 624 ·BARCELONA 
PROGRAMA 
VIERX ES, 2 DE MA YO UE l9~Z NOCIIE .t. L.t.8 10 
t a.• de p:ropleda d ~ abooo a oocbe8. Primer turoo. 
ULTIMAS FUNCIONES DE LA TEMPORADA 
I 
El ballet clasico, música de George::. Bizet, coreogra-
fia de George Balanchine, vestuario de Karinska y lumi-
n otecnia de J ean Rosenthal. 
S~NFO~IA EN DO 
li 
El ballet con música de Aaron Copland, Coreografín de Jerome 
Robbinsj luminotecnia de J ean Rosenthal. 
THE PIED PIPER 
(El Clarinete MagicoJ 
Estreno eo España 
III 
Música d e Leo Delibes, coreografia de George Balanchine 
vestuari e de Karinska y luminotecnia de jean Rosenthal. 
SYLVIA 
(paso u dos) 
IV 
El ballet con mus•ca de Tchaikowsky, coreografia de 
Ge01ge Balanchine, vestuario de Karinska y luminotec-
nia de Jean Rosenthal. 
SEBENA..DE 
Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo . 
BROTO 
ELECTRICIDAD 
CONSEJO DE CIENTO, 325 • TELEFONO 21 57 50 
B & R C E L O N A 
I 
SINFON~A EN DO 
1\Iúsica de Georges Bizet. 
Coreografia de George Balanchine. 
Vestuario de K.arinska. 
Luminotecnia de Jean Rosenthal. 
Primer Movimiento: Allegro Vivo 
Melissa Hayden y Nicholas Magallanes 
y 
Beatrice Tompkins y Roy Tobias Doris Breckenridge y 
Shaun O'Brien • 
Constance Baker, Arlouine Case, Edwina Fontaine, Una Kai, 
Marilyn Poudrier, Patrícia Savoia. 
Segwtdo Movimiento: Adagio 
Tanaquil LeClcrcq y Francisco Moncion 
y 
Tomi Wortham y \~alter Georgov Doris Breckenridge y 
Robert Barnett 
Edith Brozak, Ninette d'Amboise, Barbara Milberg, Kaye 
Sargent Ruth Sobolka, Barbara Walczak 
Tercer Mo'L'imiento: Allegro Vivace 
Nora Kaye y Herbert Bliss 
y 
Yvonne Mounsey y Jacques d'Amboise Irene Larsson y 
Brooks Jackson 
Constance Baker, Vida Brown, Arlouine Case, Una Kai, 
Marilyn Poudrier, Barbara vVaczak 
c._......--j :lecl!ticü#a iiiJfttlatl.f'r· tklo SctiRlltul del 
(}i:an ê.f:eafl¡o rlr/J L!/~RAJ.· 
EL'ECTRICIDAD MARC ó 
SUC. DE LLO PIS Y MARCÓ, S.l. 
Cuarto l\1 o·vimicnfo : Allegro Vivace 
Patrícia Wilde y Frank Hobi 
Barbara ~filbcrg y Alan Bal<cr· Edwina Fontaine y Stanley 
Zompakos 
Edith Brozak, Ninettc d'Amboise, Marsha Reynolds, Kaye 
Sargent, Patricia Savoia, Ruth Sobotka 
MOTIVO 
Esta sinfoni:~ del autor de «Carmeni) fué descubierta nue-
vamente hacc poco ; en su origen habfa entrado en un con-
c urso para el Premio de Roma. Cuando Balanchine fué invi-
tado a componer una obra para el BaUet de la Opera de Pa-
d s en 1947, escogió esta para su debut. Tuvo un éxito inme-
diato bajo el titulo «Pala is de Crista!J> (Palacro de Crh,tal). 
Lo arregló lucgo al año sig uiente para el «BaUet Societyu. 
Viajcs de Boda - Cruceros - Pasajes aérco:-
y marítim os - Bill e t es d e f e r rocarril 
Cía. Hispanoamericana 
de Turismo 
AGENC I A DE VIA J ES 
Gnoro A - T. 11 
PASEO DE GRACIA, - TELÉFONO 2:2 65 80 
(Edi(icio Banco Español de Crédito) 
. .. con ía Fa jo "Sportex" de Tulllex, bi - clóstico. 
Es indeformoble , indesmallable e insuperable. 
No se noto, no se desploza. no cede, ni se ollojo. 
Faja " Sporlex", comodidod interior, ~eflezo exterior. 
FAJA S 
De l'ento en ¡ 0 1 b ueno s Ertab l e~ ln1/ e n t01 del ra mo . = 
11 
TDE PIE D P I P ER 
(El clorinete mógico) 
~lúsica de Aaron Copland . 
Coreografia de J erome Robbins. 
Lummotccnia de Jean Rosenthal. 
Solista de clarinete, Carlos Pinós 
Boilarines: 
DIANA ADAMS y HUGH LAING JILLANA y ROY TOBIAS 
JANET REEO y TODD BOLENDER 
BARBARA BOCHER y HERBERT BLISS 
T ANAQUIL LeCLERCQ, JACQUES d'AMBO! SE 
y 
Constance Baker, Doris Breckenridge, Edith Brozak, Ninette d'Arn· 
boise, Una Kai, Irene Larsson, Marilyn Poudrier, Marsha Reynolds, 
Kaye Sergent, Patricia Savoia, Ruth Sobotka, Bórbara Walczak, Tomi 
Wortham, Alan Baker, Robert Barnett, Jacques d'Amboise, Wolter 
Georgov, Brooks Jackson, John Mondia, Shaun O'brien, 
Stanley Zompakos 
21n joyero br iJo.e ~lgloJS 
fco.be ~ - C~RRERfiS · 
~amblo Catoluño. 89 
.:Teléfono, 272130 (choflon mollorcol 
Comercial Hispano -Helvélica, s. A. 
CONCESIONARIOS GENERALES 
C"UE c .. S .. NOV ... 57 • TELEFONO 23 08 85 • 8ARCElON .. 
MOTIVO 
La música para estc ballet, uConcierto para clarinete y or-
questa», fué compuesta por Cqpland para Benny Goodman, 
que interpretó el asolon de clarinete el dia del estreno. Inspi-
rAndose en la pàrtitura, Robbins ha crcado un divertido movi-
miento. 
I I I 
SYLVIA 
(Paso a dos) 
Mús ica de Leo Delibes . 
Coreografia de George Balanchine. 
Vestuario de Karinska . 
Luminotecnia de Jean Rosenthal. 
por 
MARlA TALLCHIEF ANDRÉ EGLEVSKY 
CLUB ESTUDIOS FRIEDENDORFF 
UN PRESTIGIO NAC I ONAL AL SERV ICIO 0 6 LA ENSEÑ ANlA 
Paseo de Gracia, 11, t. • (Edlfieio del Ban ce Vitalicio) 
&PREND& lJD. INGLES, FRANCES, AlEMAN, lTALIANO en forme 
rapida y emena gracies al "M: ETO DO FRJ. E D El'VDORFF" 
Aperture de los nueTos cursos para Principiantes y Adelantodoa en clatu 
intensives diar iamente. Matricula de 9 e 2 m6ilan11 y de 4 a 9 tarde 
En sua vlojes al extranjero y po ro a tender o los T UIIISTAS y CONGRESISTAS 
que l'is ilon nuestro pals. 1'1\ACTIQUE con•ors11clón en los Selos Londret, 
New-York, Parla, Berlln y llom11, sln lhnltaclón de horu en el 
~~--------------0-L_U __ B~F-R--lf.-;o_· _E_N_D_O_R_F __ F ______________ _ 
SEBENA D E 
l\lúsica de Peter Ilich Tchaikowsky. 
Coreografia de George Balanchine. 
Vestuario de Karinska. 
Luminotecnia de jean Rosenthal. 
por 
J ANET REED YVONNE MOUNSEY PATRICIA WILDE 
MELISSA H A YDEN DIANA ADAMS 
NICHOLAS MAGALLANES HERBF...RT BLISS 
Vida Brown, Rut.b Súbotka., Barbara Bocher, Doris Breckenridg ... , 
Edlth Brozak, Arlouioo Case, Carolyn· George, Edwina Fontaine 
Jillana, Una Kai, Irene Larsson, Barbara Milberg, Kaye Sargeot, 
Glorm Vauges, Brooks J ackson, Shaun O'B1:ien, Roy Tobias, Stan· 
ley Zompakos. 
M01IVO 
Con música de la uSerenata para instrumentos de cuerdau 
de Tchaikowsky, es te fué el primer ballet creado por Balan· 
chine en América. Fué presentado en 1934 por estudiantes de 
la uSchool of American Ballet" en la casa de Félix M. W ar· 
burg en White Plains, New York. Luego, la obra fué repre 
sentada por el uAmerican Ballet Caravan, (194r), por el uBallet 
Russe•• de Monte Cario (1943), y por el de la Op<!ra de P a-
ris (1947). 
r 
Pose o de Gro el o , 79 
Te16foi) O 27 27 33 
Rondo So n Pedra, 15 
Te"fono 21 50 .CO 
L E O N 








AV. J. ANTONI O 635 
FRENTE RITZ 
(Chcz Demon) 
111\1\toli\ DE CAI' UGHINOH, !1 .. - TELÉFUNO 21 37 21 
FRANCIS CARCO, MJ\.C ORLAN, PIERRE DENOIT 
11 otros ilustres escrit ores han pro-
clamada e Gran de Da me de la 
Chansom a la famosa cantante 
(r'ancesa 
RO BE RT }\ 
que uctúa todas las noc/1es, encua-
drada en cMedio S ig /o de Can-




TITA GR J\ CIA 
y todo el elenco de artistas con la 
OROUESTA DEMON Jr. 






HUOO FlORA TO 
Director dc Orquesra 
El vestuorio porc «Orphe us», «Serenade», «Sylvia • (paso a 
dos), ~ Prodiga! son» (El hijo pród•go), cPaso a tres», «La 
Valsa>>, •Sintonia en do>>, «Bourrée fantasque>>, cEl lago 
de los cisnes», «Lilac garden>> (El jardín de los li les) y «La 
Gloire>> (Lo Glorio), ho sido reolizoda por KARINSKA. El de 
«Sinfonía concertant&>>, «El pó jaro de fuegQ>> , por Edith 
Lutyens. El de «Th e dueh> (El due'o), por ANGlE COTUMES 
INC. El de «Age of anx iety>> (lo edod de lo onsiedod¡, por 
BROOKS COSTUME Co. los decorades de cOrpheus» y cSin-
fonía concertante't estón reolizodos por CENTRE ESTUOIOS, 
y montados por Martín TURNER. Los decorade s de «El pójaro 
de fuego», reolizodos por Eugene B. DUNKEL Studios. Los 
decorades de «Age of anxiety» (Lo edod de lo onsiedad), 
reolizados por TRIANGLE Studios. los decorades de «El lag o 
de los cisnes>> estón reolizodos por TRIANGLE Studios y NO-
LAN BROS. Los decorodos de «La Gloire>>, reo¡.zados por 
STUOIO ALLIANCE. Cortines por OAZIAN y GLAOSTONE. 
Zopote ía por CAPEZIO y LA MENOOLA. Peluquerlo por 
LERCH, SENZ y BARRIS. 
P~t~(M«I da/ Alllcv lft>tk t?lty Bai/rd 
Administrador General 
Director de luminotecnio . 
Regidor general de escena. 
Regidor Adjunto de escena. 
Director de Orquesta . 
Pianista Solista . . 
Administrador Adjunto 
Asistente de Producción . . 
Asistente del Director de Ballet . 
Jefe de guardorropío . . 
Ayudante de guordorropío. 
Ayudonte de guordorroplo. 
Médico de lo Compoñío . 
. Betty Cage 




. Simon Sadoff 
. . Phyllis ldle 
. Edword Bigelow 
. . Vida Brown 
Eudokio Mironowo 
August loring 
. Vera Sofonoff 
Dr. Mel D. Kiddon 
PtZtJt>n«l dtZ! .u Atttn«9tZm~nt, ./!. ./!tZt>nldt>bb 
45 rue lo Boetie. París-Be. en la Tournée europea del 
cNew York City Ballet»: 
Administrador General de lo Tournée 
Administrador de lo T ournée 
Secretaria de la Dirección . . . 
Regidor del escenorio de lo Tournée. 
. . Henri Roujansky 
Constontin B. leonidoff 
. Elisobeth lechevallier 
. Georges Bordyguine 
l os vial•• durante la Tourn6e por Europa del <New York City Ballet> hon sldo or· 
ganlzadoa por la age ncio de vlajea ATLANTIC EXPRESS Co. 7, Boulevard des 
Capueln••• Par(s 9•. 
PROXIMA FUNClON 
SABA/ ;0, 3 Dl~ MAYO DE 1952 NOCHE A LAS 10 
r 
/4.0 de prnpiPdad 11 abono a noches. Segundo turno. 
Ultimas funciones de la temporada 
CO\"CEHTO BAHOCCO 
I J 
.\CE OF A :XTETY 
(l~dad dc la ansiedad) 
( Est1·eno en lj)spa.ña) 
111 
SYLVIA 
(Paso a dos) 
IV 
SJNFONIA EN DO 
I CLUB 
t:ASANIIVA, 2i0 ¡,/ UNTO TRAVESfi\A) 
JII!;E Mr\TAH con "" .,untor lliiAU CAIIUL }' el trio Jorge Pé rez 
Vlccntc Montoliu )' 1\turlo \lolero 
UireccUm: CHI\RLEY- J. M/HAS 
..... 
AGUA t14 COLON lA 
DDCE 
,.Q. fo~ iVIJ'tdallltOFIUfÚel. 
Para los cuida· 
dos higiénkos 
de su retoño y 
para que hue· 
la a rosas todo 
e l día. Es tan 
rica y exq uisi· 
ta, que parece 
des tilada por 
e lementos ce· 
lcstiales, con 
aquet csmero 
y s umisión a 
Jos métodos 
a ntiguos, que 
hicieron glo· 
riosas a las pr i· 
mitivas aguas 
de colonia. 
~ ... HAU.~fll!ll!.J~Lo&.A 
HERBERT 
BL I SS 
,I 
C A R-BO NE S 
PER MA NYER 




PARA BODAS, FlESTAS Y BANQUETES 
PATERNINA 
LOS MEJORES DE LA RlOJA 
JOYERIA HAGUÉS 
PASEO DE G.BACl A, 41 - TEL 21.36.25 - BABCELONA 
P A RF U M 
PO U DR E 
COLO GNE 
DISTRIBUCJON PARA ESPAÑA 
R. J. ARAGONÉS 
BARCELONA 
Cosanova, 7 5 
Telérono 23 24 53 
M A O 1\ I IJ 
Av. José Anlonio1 31 
Telêrono 21 O» 66 
_____________________________ J 
DIA N A 
ADAMS 
TODOS LOS D IAS 
CE!v A BA ILE 
con la orquesta típica de 
tango1 de J. ROS. J 
Notificamos a nuestru distinguida clientela gue u partir del 25 dtl 
corriente mes, dispondre-
mos de un nmuo StiLON 
para sus .•. 
FI EST AS 
BODA S . BANQUETES 
• 
I AY. GENERALISI/tfO FIUNCO (E•pluga•J 
· 'lo ventojo de 
Moyor Experienciol 
M6 • ••P• rl•ncia npruc-at~ mayo' 
u c urtdad UI c.t.da dc:r•Jic: 
dt ' " .. ,.,e: . 
PAN AMERfCAN 
HUGH 
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PERFUMERIA - BOLSOS - ARTICULOS 
DE VIAJE - GUANTES - NOVEDADES 
PASEO DE GRACIA, 92 (La Predera) - TELEFONO 27-'0.19 
PASEO DE GRACIA. 19 - TELEFONO 22 . 86.23 
DIPUTACI O N, 256 - TELEFONO 2 1. 22.22 
r 
MARO A REG~&TR-AD .A. 
AV. PUERTA DEI, ANGEL, 1::S 
GALERÍAS MALDA, B 3 
(JUNTO PUERTAFERRIIiii.) 
BARCELONA 
A N·D RE 
EGLEVSKY 
LA IMITACION MAS 
P ERFEC TA 
EL MAS EXTENSO 
SURTIDO EN 
COLLARES DE 
TODOS TIPOS Y 
CA LlOADES 
• 




" SIRKON", L.A 
f>IEORA QUE SE 
CONFUNDE CON 
EL. BRI L. I... A NT E 
BERISTAIN, S . A .. · 
PJU::NDAS } AR11CULOS PARA DbPORTE 
4 CASAS EN BARCF.:LON4- $ UCURSALES py 1)4D4LONA Y LA. MOLINA. 
.. 
NO R A 
KA YE 
LksA - i\ () s ~: LL O N. 2:JO - hA t\C~~ LONA 
CORCEGA, 316 















PRESENTA LA MAS COMPLETA 
Y SUGESTIV A EXPOSI ClON DE 
LOS ULTIMOS MODELOS 1952 
TRAVESERA DE GRACIA, 3 - BARCELON A 
, 
SANILLES 
HOTEL PHIJ\l EB.A CATECORJA (ALTURA 1060 M.) 
EL i\IEJOH CENTRO DE EXCUH-
SIO~ES DEL PJRJNEO CATALAN 
REPO O - CA-z-A ....,-PESCA - TE~JS Y NATACION 
INFORMA ClON , 
FontunciJa, 7, 1.0 , 1." - Teléfouo 21 52 76 (Bm·celona) 
ENCAR GOS, 
Administrnci6n del HOTEL SAl\IJLLÉS (Por P uigcerdtí) 
Teléfono 2 de Martinet de Cerdaña 
Rondo San Pedr~ 24 





AUER, S. A. E. 
LA.MPARAS 
A.RAÑA.S DE CRIST AL 
ARTICULOS DE REGALO 
• 
Ava. Generalis lm o, Franco, 359 A y S 









GII\~NASIA' EDUCAT!~ A. IIESI'IIIATORIA - GOIIIIECriVA. DEPOIITIVA 
IJOXEU • \UOO • IIANOS DE GALOII • JIIASAJE - FIIONTON Al SOL 
H O 11 A S E S l' E C I A L E S F E ¡\\ E N 1 N :A S 
. J U LJO Y &G 0 8T O 
S O LA R IU M P L A Y A G A S T E L L O E F E L S 
DI PUI"&O l OS, 2311 ( R. Catnlufla·Balmes) • 'l ' t : I,El•'ONO 2 1 2J 60 
y 
\.. l{ liatt EGOVINO, 40 (Piaza Adriauo) • Tll f , JU ' ONO :17 27 DO 
R O Y 
TOBIAS 
Gra6c:lS I on d res 
~ ... 
4CÚiu1 y j /JlJ(!fl}mt 
p _ RIS .. D~4.R 'E 
SPlRO FI\ 
PHB C I SIÓN 
ESTAn I LIZAI),\ 
~!arca flegiotrndn 
n es•te 1!'191 
Reloj 
"CATALUÑA" S . . OIVIOIOI R . eumdoa de Publícidad. 
Desde l'tf)O 
39 Grandes ¡) t'e . del 1111 0::1 
Obse rval . 
. 0 1'1 0 
de rcuchatcl 
PASIW DF. (~H AC!\ 
CASPE, l ' 6 
TELl~ F. 21-79-H 
GJ,I.Imprex B I ·· arce ona 
